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7· Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak sari bat eratu zuten 1995.
urtean, Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zientzietan, adiera zabalean
hartuta, Euskal Herriko curriculum nabarmenena eta lanean diharduen aditua
urtero gorentzeko. Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har
Euskal Herriko zientzi garapenari lagundu izana. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko
Kutxa sariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutue-
tan edo zientzi eta kultur Erakundeetan lanean diharduten zientzialarien
modus operandi eta emaitzetan bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
· Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral
establecieron en 1995 un premio que pretende distinguir anualmente a la
personalidad en activo, que posea el curriculum más destacado de Euskal
Herria, en el área de las Humanidades, la Cultura, las Artes y las Ciencias
Sociales, entendidas éstas en el sentido más amplio. La obra global de la
persona premiada deberá haber contribuido de manera efectiva al desarrollo
científico de Vasconia. El premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende
fomentar el valor de la excelencia en el modus operandi y en los resultados
de la investigación de la comunidad científica que trabaja en los departa-
mentos e institutos universitarios o en instituciones científicas y culturales
de Euskal Herria.
· Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont
instauré un prix en 1995 qui se propose de récompenser chaque année la
personnalité en activité, ayant le Curriculum le plus remarquable du Pays
Basque, dans le domaine des Humanités, de la Culture, des Arts et des Sci-
encies Sociales, considérées dans le sens le plus large. L’oeuvre globale du
lauréat devra avoir effectivement contribué au développement scientifique du
Pays Basque. Le prix Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral se propose de promou-
voir la valeur de l’excellence dans les méthodes et les résultats de la
recherche de la communauté scientifique qui travaille dans les services ou
les institutions scientifiques et culturelles du Pays Basque.
JOSE MARI AIZEGA jn.
Mondragon Unibertsitateko Errektoreorde
Akademikoa
Vicerrector Académico de Mondragon Unibertsi-
tatea
Jaun-andreok, 
En primer lugar, quiero expresar mi más sincera felicitación a la premia-
da. Es para mí un placer glosar la actividad investigadora de una amiga y
colaboradora de Eusko Ikaskuntza. 
La actividad investigadora de Maite Lafourcade ha venido a cubrir un
espacio científico, el del derecho vasco, de gran importancia social para el
desarrollo de nuestro País. Esta actividad científica ha tenido que hacer fren-
te a un contexto adverso, por una parte, a la hegemonía de los ordenamien-
tos jurídicos estatales, francés y español, y por otra, a las dificultades
específicas que presenta el despliegue de la labor investigadora sobre
temas vascos en Iparralde.
La dedicación investigadora de la premiada comienza con el Doctorado,
obtenido en 1978, con una Tesis sobre los aspectos jurídicos y sociológicos
de los contratos matrimoniales en Lapurdi bajo el reinado de Luis XVI. Las
bases y orientaciones sentadas en aquél trabajo inicial han dado lugar a una
producción científica que se ha concretado en dos libros monográficos y en
más de 50 artículos. La premiada es también directora de varios proyectos
de investigación, y de tres Tesis doctorales, que evidencian su esfuerzo por
sembrar la semilla de la investigación sobre el derecho vasco en Iparralde.
Esfuerzo que sigue vigente, ya que Maite Lafourcade está trabajando actual-
mente en un nuevo libro-legado o síntesis de toda su obra cuya pretensión
es condensar la Historia del derecho vasco.
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Los temas abordados han sido múltiples. Valgan como muestra: la apor-
tación que puede realizar el derecho al estudio de la identidad cultural
vasca; el papel de la frontera franco-española y los conflictos a los que ha
dado lugar; la práctica actual del derecho consuetudinario en el País Vasco,
el derecho de familia en Iparralde, la concepción vasca del derecho de pro-
piedad...
Es, pues, tiempo para el reconocimiento: Zorionak eta eskerrik asko,
Maite.
JEAN-MICHEL UHALDEBORDE jn.
Paue eta Aturrialde Herrietako Unibertsitateko
Lehendakaria
Président de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Monsieur le Lehendakari Juan José Ibarretxe, Messieurs les Présidents,
Messieurs les Recteurs, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Chère Maïté,
Il est des propos convenus qui sont parfois sincères. Ce sera le cas
aujourd’hui en vous avouant l’immense plaisir que j’ai à me trouver parmi
vous, en qualité de Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
pour rendre hommage à notre collègue et amie, le Professeur Maïté Lafour-
cade.
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Dans sa relation passionnée avec son Pays Basque, Maïté Lafourcade
se trouve dans la posture volontariste et parfois inconfortable de l’intellec-
tuelle engagée.
Intellectuelle, elle l’est par sa profession, sa vocation et quasiment sa
mission d’historienne du droit. Dans ce registre, le Pays Basque occupe une
place centrale, quasi-exclusive, dans l’œuvre de Maïté Lafourcade. Qui
mieux qu’elle est capable de rendre compte des racines et des spécificités
des règles juridiques qui, au Pays Basque, régissent les relations sociales
et, tout particulièrement, les relations familiales? 
Sa thèse d’Etat en histoire du droit, soutenue à Bordeaux en 1978, est
consacrée aux «contrats de mariage du Pays de Labourd sous le règne de
Louis XVI». Publiée en 1989 dans une version allégée (mais tout de même
de près de 700 pages) sous le titre «Mariages en Labourd», cette contribu-
tion savante constitue la matrice des nombreux articles et communications à
de prestigieux colloques auxquels Maïté Lafourcade a été conviée des deux
côtés de la Bidassoa. 
Des sépultures à la survivance du droit coutumier basque, de la société
basque à ses institutions originales, du statut juridique de la noblesse basque
à celui des femmes, voire à la charge des benoîtes, peu d’aspects des particu-
larismes juridiques auront échappé aux mailles de la curiosité intellectuelle de
Maïté Lafourcade. Sa prédilection va toutefois à ses premières amours
d’étude et de réflexion, le droit de la famille sous ses multiples facettes. 
Infatigable, toujours disponible, elle n’a ménagé ni son temps ni sa
peine à diffuser la connaissance de ce droit particulier. Il faut éviter de la
lancer sur le sujet car, avec la gourmandise de l’épicurienne qu’elle est, elle
s’enflamme et n’a aucune difficulté à puiser dans son érudition les référen-
ces aux pratiques ancestrales de tel village de nos vallées. Au demeurant,
notre brillante juriste sait quitter l’abstraction et les généralités de l’Histoire
(avec un H) et la faire vivre par le truchement des histoires qui agrémentent
la vie d’un de ses témoins préférés, la populaire Maddalen.
Historienne du droit réputée, Maïté Lafourcade aurait pu se contenter
d’une carrière contemplative, tout à la dévotion de l’analyse des contrats de
mariage, cloîtrée dans les archives notariales. Heureusement, elle a su
résister à cette tentation et être une intellectuelle active, engagée dans les
débats et les combats de son temps. Une historienne qui milite pour la con-
naissance et la reconnaissance du Pays Basque. Son action pour le Pays
Basque est d’ailleurs indissociable de son tropisme intellectuel.
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Elle trouve d’abord dans le cadre de son activité professionnelle une pre-
mière occasion d’agir pour doter la Côte basque et Bayonne, sa ville natale
dont elle est une personnalité estimée, d’un embryon d’enseignement supé-
rieur. Maïté Lafourcade aura été une des chevilles ouvrières de la création
de ce qui, au début des années 1970, n’était qu’un institut municipal d’étu-
des juridiques et qui deviendra plus tard une faculté de plein exercice au
sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Mais l’enseignement supérieur sans la recherche est boiteux. Maïté
Lafourcade créera alors en 1992 le Centre d’Etudes Basques qui va fédérer
des juristes des deux versants des Pyrénées afin de développer des pro-
grammes de recherche et étudier les effets de la frontière peut-être pour
mieux la gommer. 
Dans la foulée, notre collègue sera à l’origine de l’arrivée d’Eusko Ikas-
kuntza en Iparralde. Ce sont autant de points d’appui à l’étude de la société
basque et à la diffusion de sa connaissance.
Le champ d’action de Maïté Lafourcade déborde largement les cercles
universitaires. Elle s’est engagée dans des associations qui soutiennent
l’ancienne revendication de doter le Pays Basque d’une institution repérée
dans l’appareil politico-administratif français, un département.
Permettez moi, pour terminer, une note affectueuse. Engagée, Maïté
Lafourcade l’est avec cette part nécessaire de romantisme et de chauvinis-
me. Mais, son militantisme ignore le dogmatisme et le sectarisme. C’est
cette générosité et cette ouverture d’esprit qui font aussi son charme et lui
attirent, plus que notre sympathie, notre affection. «Maite beti maite».
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PEDRO BURILLO LÓPEZ jn.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektorea
Rector de la Universidad Pública de Navarra
Autoridades, Sr. Presidente de Eusko Ikaskuntza, Sr. Presidente de Caja
Laboral, Profesora Lafourcade, Señoras y Señores.
Quisiera en primer lugar dar mi enhorabuena a la galardonada con el Pre-
mio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral 2006 de Humanidades, Cultura, Artes y
Ciencias Sociales, la profesora Lafourcade, pero de idéntica manera quisiera
felicitar al jurado que ha decidido por unanimidad su concesión, porque sin
ninguna duda su elección ha sido justa y acertada, basada en los amplios
méritos de la trayectoria vital y profesional de la profesora Lafourcade.
La obra de la Profesora Lafourcade es plena en realizaciones. Su amplia
labor docente, obra fundamental en el quehacer de cuantos hemos elegido
el noble oficio de la enseñanza superior, ha impreso en los estudiantes no
solamente los conocimientos específicos de las materias impartidas sino su
buen hacer. Ha transmitido a sus alumnos valores personales intangibles,
pero de amplia trascendencia: el amor por el saber, al afán por el conoci-
miento, la postura crítica ante la verdad, la aventura por lo desconocido.
Sus numerosas aportaciones en conferencias, seminarios y congresos
han configurado el extraordinario traje académico de la transmisión de la
investigación.
No puedo pasar por alto su obra personal al poder en marcha el Centro
de Estudios Vascos de la Universidad de Pau y de los Países de l’Adour o la
sección de Iparralde de Eusko Ikaskuntza.
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Respecto a su obra escrita, y prescindiendo de artículos, debo decir que
responde al fruto de su investigación especialmente en torno a cuestiones
como el derecho en relación con la identidad cultural vasca; el papel de la
frontera franco-española y los conflictos a los que ha dado lugar en las rela-
ciones entre las poblaciones de uno y otro lado...
En este sentido, habría que mencionar las obras «La frontière des origines
à nos jours» (Presses Universitaires de Bordeaux, 1998), «La Frontière franco-
espagnole» (UPPA, 1998) y, en especial, «Mariages en Labourd sous l’Ancien
Régime: les contrats de mariage du pays de Labourd sous le règne de Louis
XVI: étude juridique et sociologique» (UPV-EHU, Bilbao, 1989). Esta obra, pio-
nera en el estudio del derecho privado vasco, ha sido pieza fundamental para
el conocimiento del derecho familiar y del patrimonio familiar vasco en el Anti-
guo Régimen, del derecho de propiedad en el área cultural vasca, y para el
análisis del papel igualitario que se le reconocía en ese contexto a la mujer.
Por ello, y porque su obra ha sido punto de arranque para estudios pos-
teriores, mi felicitación a la Prof. Lafourcade y a quienes han acertado al
concederle este prestigioso galardón.
GABRIEL INSAUSTI jn.
Nafarroako Unibertsitateko Hispaniar Literaru-
ta eta Literaturaren Teoria Departamentua / 
Departamento de Literatura Hispánica y Teoría
de la Literatura de la Universidad de Navarra 
La trayectoria profesional y académica de Maïté Lafourcade atesora
los logros y la excelencia de una vida dedicada con intensidad al estudio y
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la docencia. En primer lugar, se encuentran las publicaciones del campo
específico del investigador, en este caso de una jurista interesada en par-
ticular en las instituciones y los usos del País Vasco francés, como testi-
monian su tesis doctoral y otros escritos, que nos hablan de una autora
vivamente interesada por lo particular, por las instituciones de un territorio
determinado -hasta la acuñación de una denominación específica- y por un
mundo en gran medida desaparecido, el del derecho privado y consuetudi-
nario de una sociedad preindustrial. En segundo lugar, Maïté Lafourcade
ha desarrollado las actividades previsibles en el académico: ha participado
en numerosos proyectos de investigación, ha asistido a congresos, ha
impartido docenas de conferencias; y ha dirigido tesis doctorales. Por últi-
mo, Maïté Lafourcade ha ocupado cargos civiles y académicos de notable
importancia: desde subdirectora de la Agencia de Bayona de Ayuda Social
hasta directora del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Pau y
Países del Adour.
Pero, más allá de estas menciones que jalonan su trayectoria, si me
viese obligado a elegir uno entre los rasgos que definen el quehacer de
Maïté Lafourcade, creo que me vendría a la memoria aquella frase de cierto
alcalde de Sara. Preguntado por la vigencia del contrabandismo en su muni-
cipio, respondió: “Nos han puesto una frontera entre hermanos... ¡Pues
aprovechémosla!”. Creo que el contrabando es una de las metáforas más
sugerentes para representar la tarea intelectual, que no sabe de límites,
lealtades, inercias ni cotos cerrados, y sí de libre circulación de ideas, inter-
cambio, movilidad y enriquecimiento. Así, no sería excesivo calificar la tra-
yectoria de Maïté Lafourcade como la de una contrabandista, una auténtica
mugalari del conocimiento, que encuentra en el espacio limítrofe de la fron-
tera su medio natural. Estudios como “La frontière franco-espagnole, lieu
de conflits interétatiques et de coopération interrégionale” o “Les relations
entre Bayonne et Guipúzcoa au XIXème siècle” atestiguan ese interés por
la frontera física y administrativa, pero además otros títulos de su bibliogra-
fía nos hablan de un punto de vista transfronterizo también en lo discipli-
nar: algunos de sus trabajos le llevan a transitar por un momento el
territorio de la antropología; sus estudios sobre el matrimonio le obligan a
asomarse a la sociología y, sobre todo, muchos de sus artículos y conferen-
cias nos hacen pensar que en ella hay no sólo una jurista sino también una
historiadora.
Maïté, vous avez accompli sans doute l’une des trajectoires les plus vas-
tes, les plus riches et les plus significatives de nos temps dans le domain
du Droit, mais aussi dans d’autres champs, tel que l’Histoire. Votre travail
nous rappelle toujours les faits, les usages, les institutions et l’existence
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même des gens qui ont vécu aux deux côtés de la frontière au cours des siè-
cles. Ainsi, c’est avec joie que je vous offre mes félicitations, je vous salue
comme une véritable contrebandière des idées et je vous souhaite, encore,
une longue journée à travers de cette frontière, cette carrefour de traditions
et connnaissance. 
ROSA MIREN PAGOLA and.
Deustuko Unibertsitateko Ikasleen eta Hizkun-
tza Politikako Errektoreordea
Vicerrectora de Alumnado y Política Lingüística
de la Universidad de Deusto
Maite Lafourcade andere agurgarriak gaztetan izan zuen barneko deiak
bere burua eta bizitza Zuzenbidearen bidetik abiatzera bultzatu zuen. Horrek
eta herritartasunak, ia berez, urratsez urrats, Euskal Herrian mendeetan
zehar burutu izan den zuzenbidea arakatu eta aztertzera eraman zuen. Eta
horri eskaini dio bere bizitza. Horretan ari da orain ere, irakaskuntzatik at
bada ere. 
Maitasun handia ipini dio lan horri, ikusi baitu berak eta erakutsi baitigu
guztioi, Euskal Zuzenbideak euskal izatea agertzen duela beste zernahik
baino gardenago eta hobekiago. Izan ere, dioen bezala eta bere lanek behin
eta berriz agertzen duten bezala, zuzenbide hori euskaldunen ohidura eta
usarioetan oinarritzen baita. Areago oraino: herri honen egungo bilakabidea,
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eta gaurko euskal jendeon izatea bera ere, erro horietan oinarriturik azal dai-
tekeela erakusten digu, eta azaldu ere horrela azaltzen du, arintasunez,
Maite Lafourcadek. “Arintasunez” diot, bai, bere pentsaeraren argitasuna eta
pentsamendu horiek besteoi ulerterraz aditzera emateko duen gaitasuna
delako Lafourcade anderearen ezaugarrietako bat. Eta, nahiz zuzenean
entzun, nahiz haren lanak irakurri, beti da atsegin berarekin harremanetan
jartzea. 
Bestalde, Euskal Herriko Zuzenbideaz ari garenetan, erakunde publikoak
dira burura etortzen zaizkigunak, baina ezin da ahantzi Zuzenbide Publikoa
eta Pribatua elkarri atxikiak daudela funtsean. Eta Lafourcade anderearen
lanek alderdi biak jasotzen dituzte, berdin aritzen delarik, erakundeez, alde
batetik, eta euskal familiaz, edo eta familian, esaterako, eta bizitzan emaku-
meen egoera eta eskubideez, bestetik. Garrantzi handia du horrek, esan
bezala ulergarriagoa egiten duelako euskaldun jendeon izatea, gure nortasun
kolektibo eta historikoa, eta izate horrek, ezinbestez, iraganeko eta egungo
gure instituzioekin eta gure bilakabidearekin duen lotura hertsia. 
Hagitz lan ona egin du Lafourcade Doktoreak, eta egiten dihardu orain
ere, euskaldunok hobeki ezagutu ahal izan dezagun gure historia eta gura
izatea. Horregatik harrigarri gertatu zen zein apal azaldu zuen bere burua sari
honen berri jaso zuenean. Merezimendu guziak ditu, ordea. Lagunartean ari
bagina, sobera ere badituela esango genioke askok. Agian, Lafourcade ande-
reak uste izanen zuen bera ez zela hain ezaguna hegoaldean. Eta horretan
oker legoke, arrunt ezaguna, estimatua eta begirune osoz onartua delako
guztion artean, eta sari hau horren froga adierazgarriena da. 
Esker mila, Maite, eta zorionak.
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LUDGER MEES jn.
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errek-
toreordea
Vicerrector de Euskera de la Universidad del
País Vasco
Maïté Lafourcaderen curriculum zabal eta aberats horretan ezin dugu inolaz
ere ahaztu berak eskola sortzailea bezala izandako papera garrantzitsua. Aipa
genitzakeen proiektu desberdinen artean hemen gogora ekarri nahi dudana
bere unibertsitatean, Université de Pau et des Pays de l’Adour hain zuzen, sor-
tutako bat: jakina, Centre d’Études Basques delako horri buruz ari naiz. Aquita-
niako eta Euskadiko unibertsitateak eta iker zentruak bildu nahi zituen proiektu
honen historia luzea da. Maïté izan zen ekimen honen aitzindaria, 1989an bere
unibertsitateko Kontseilu Zientifikoari egitasmo honen berri aurkeztu zuenean. 
Harrez geroztik, egitasmo honek ibilbide oparoa izan du errealitatea bihur-
tu arte. Formalki, eta Zuzenbide Fakultateari lotuta, 1992an sortu zen Centre
d’Etudes Basques delakoa, hiru urte beranduago frantziar gobernuaren erre-
konozimendua jaso zuelarik. Hemen ez dugu denborarik azken urte hauetan
Zentru honen inguruan eta berak bultzatuta egindako jardunaldi, argitalpen
eta bestelako ekimen akademiko guztiak aipatzeko hasieran zuzenbidearen
historiaren inguruan mugitu direnak eta azken bolada honetan antropologia
eta etnologiaren hainbat gai ere landu dituztenak. Guztietan Maïté Lafourca-
den presentzia begi bistan gelditzen da, presentzia zuzena ez denean zeharka-
ko presentziaren bidez. Eta horixe da hemen bereziki eskertu nahi dudana:
Maïtéren lana eta grina etorkizun handiko proiektu bat martxan jartzeko. Izan
ere, unibertsitate batean aritzen garenok ederki asko baitakigu Europa sortu
eta sendotu nahi badugu, irakaskuntza eta ikerkuntza orain arte baino gehia-
go muga guztien gainetik garatu beharra dugula. Maïték horretarako egin
behar den bidea erakutsi digu eta guri orain dagokigu ez bakarrik eskerrik
beroenak ematea baizik eta bide horretatik jarraitzea eta sakontzea. 
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Argazkiak/Fotografías: Jesús Mª Pemán.
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Maïté Lafourcade eta Javier Retegui, ekitaldia hasi aurretik
Vicente Zaragüeta eta Joxe Joan González de Txabarri; Ana Toledo, Belén Greaves,
Rosa Miren Pagola, José Manuel Sinde eta José Antonio Campos; Juan Mari Otaegi,
Miren Azkarate, Maïté Lafourcade, Leire Ereño, Javier Retegui eta Koldo Aizpurua
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Maïté Lafourcade sariduna, ekitaldia hasi aurretik
Miramar Jauregiko Julio Caro Baroja aretoan izan zen ekitaldia
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Juan Mari Otaegi, Miren Azkarate, Maïté Lafourcade eta Javier Retegui
Juan Mari Otaegi, Miren Azkarate, Maïté Lafourcade, sariarekin, eta Javier Retegui
JAVIER RETEGUI jn.
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
Presidente de Eusko Ikaskuntza
Kultura Sailburua, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, Jaun Andreok, Agur
Lehen lehenik, zorionik beroenak luzatu nahi dizkiot Maite adiskideari.
Nire aurretik aritu direnek bikain azaldu dituzte Maite Lafourcaderen
meritu akademikoak. Eta azpimarratu behar dut, Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral Sariak neurtzen dituen balioak, gehien bat, kurrikulum zientifikoare-
kin erlazionatuta daudenak direla. Horregatik aukeratu zen Lafourcade
andrea 2006ko edizioan eta hona hemen, beraz, jadanik gure Maite,
1995etik sarituen zerrenda osatzen dutenen artean. Zorionak, berriro ere,
eta ongi etorria multzo horretara.
Maite Lafourcaderi Saria eskaintzeko Epai Mahaiak kontuan izan zituen
zehazkizunak aipatu dituzte aurreko hizlariek. Ez noa, beraz, errepikatzera
ongi finkatua geratu dena. Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria naizenez gero,
ordea, Maite Lafourcade Eusko Ikaskuntzako kide gisa ere agurtu nahi nuke,
Epaia Mahaiak presente izan ez zuen xehetasuna, hain zuzen, baina niretzat
zeharo nolakotasun aipagarria dena.
Maite Lafourcade, titulu, kargu eta sariez gain, Eusko Ikaskuntzako kide
aktiboa da. Oso kide aktiboa, azpimarratuko nuke. Ipar eta Hego Euskal
Herriko kideentzako eredu bikaina izan da azken urteotan eta neurri handi
batean berari esker jarri ziren martxan, gaur errealitate bikaina izan ziren
ametsak.
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Maitek, bere Centre d’Etudes Basques delakotik eragile zuzena izan zen,
Eusko Ikaskuntzak bere egoitza Baionako Fakultatean izan zezan. Maiteri
esker izenpetu zen Hitzarmena Pau eta Pays de l’Adour-eko Unibertsitatean.
Maite da azken aldietan Ipar eta Hego Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzaren
lan talde batzuek garatutako proiektu garrantzitsuenen ardatza. Maite dugu
gure kontzientziaren Ipar ahotsa. Maite da, egunetik egunera pasio handiago-
arekin, mugaz bi aldeetako ezinbesteko lankidetzan gehien sinesten duen
pertsonaia. Maite da, labur bilduz, gure Eusko Ikaskuntzaren edozein bazki-
derentzako eredu bikaina.
No debo repetir los argumentos utilizados por los oradores que me han
precedido, para justificar el que se haya distinguido en esta edición 2006 a
Maite Lafourcade con el Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral. Pero me van
a permitir Vds. que haga una pequeña descripción de Maite Lafourcade
como socia de Eusko Ikaskuntza.
No se puede entender Eusko Ikaskuntza de Ipar Euskal Herria sin Maite.
Fue la proponente de dar cobertura jurídica a aquel grupo inicial de entusias-
tas reunidos bajo el paraguas general de Eusko Ikaskuntza y con el apoyo
del entonces presidente Gregorio Monreal. Se formó el equipo promotor y
Maite participó desde el comienzo en cargos de responsabilidad. Ha sido
ayuda valiosísima para los presidentes de Eusko Ikaskuntza de Ipar Euskal
Herria, así como para todos los que –como yo– han tenido o tenemos res-
ponsabilidades en la Sociedad de Estudios Vascos.
Maite ha sido y sigue siendo un ejemplo para todos los que formamos
Eusko Ikaskuntza. Es dinamizadora de grupos de trabajo, organizadora de
reuniones, animadora de equipos de investigación, tertuliana radiofónica,
divulgadora de valores societarios etc. Sabe montar muy bien las reuniones
y actividades en las que deban tratarse asuntos de interés para la marcha
de la Sociedad. Hospitalaria a carta cabal y con iniciativas creativas.
Tú has entendido, Maite, como pocos, lo que significa pertenecer a un
pueblo dividido por una frontera artificial. Te has esforzado por transmitir,
por encima de la muchas veces incomprensión oficial, valores fundamenta-
les de la identidad vasca. Has sido consecuente con tu ideario y, me consta,
en alguna ocasión ello te ha ocasionado algún que otro disgusto.
Gracias, Maite, por haber dedicado tu tiempo, esfuerzo y conocimiento
en reforzar los valores de la sociedad vasca. Desearía que este reconoci-
miento que hoy te hacemos sirviera como un pequeño homenaje por tu
ejemplar entrega desinteresada. Eusko Ikaskuntza y Euskal Herria necesitan
de mujeres y hombres como tú.
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En la edición de este año se han conjugado a la perfección los méritos
académicos y científicos de la distinción, y los méritos personales de dedica-
ción y entrega a los fines de Eusko Ikaskuntza.
Comme vous le savez, Maite, la porte d’Eusko Ikaskuntza sera toujours
ouverte pour une personne comme vous. Merci infiniment pour le travail que
vous avez réalisé jusqu’à maintenant et je suis sûr que la culture basque
continuera à s’enrichir grâce à vos apports.
Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, Eusko Ikaskuntzaren izenean.
MAÏTÉ LAFOURCADE and.
Lehendakari Jauna, Senores Presidentes, Mesdames et Messieurs les
Personnalités, Recteurs, Professeurs, parents, amis et tous ceux qui me
font l’honneur de leur présence. Cette cérémonie est pour moi d’une très
grande importance: non seulement elle couronne ma carrière, mais encore
elle est un nouveau lien entre les deux parties du Pays basque, séparées
depuis l’Empire romain, mais toujours unies par leurs racines.
C’est avec une grande émotion, mais aussi beaucoup de fierté que je
reçois ce prix prestigieux qui a distingué les plus grands serviteurs de notre
culture. Je remercie profondément le Président d’Eusko-Ikaskuntza et celui
de la Caja laboral qui l’ont institué, ainsi que les membres du jury qui me
l’ont décerné.
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Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de ma carrière,
mes parents, hélas décédés, et mon fils, ici présent avec sa famille, le Pro-
fesseur Adrian Celaya qui m’a aidée au cours de mon apprentissage, le Pro-
fesseur Monréal auquel je dois la publication de ma thèse par le service
éditorial de l’Université du Pays basque dont il était le Recteur, le doyen
Labayle qui a favorisé la création d’un Centre de recherche en Études bas-
ques à la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne et a mis à la disposition
d’Eusko-Ikaskuntza un local ainsi que les services de la Faculté, lorsque le
Président Monréal a voulu ouvrir une annexe d’Eusko Ikaskuntza en Iparral-
de. Mes remerciements vont aussi aux membres du Centre d’Études bas-
ques et à leurs partenaires d’Euskadi et de Navarre, sans lesquels ce
Centre n’aurait pu vivre, au Président Uhaldeborde et au Conseil scientifique
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour qui m’ont décerné l’éméritat et
à Jean-Claude Larronde, Président d’Eusko Ikaskuntza Iparralde grâce aux-
quels je peux, après mon départ à la retraite, continuer à enseigner le droit
basque aux étudiants dans un cours ouvert au public, ainsi qu’à Maïté Ithur-
bide, sa secrétaire, efficace et dévouée...
C’est lorsque j’ai préparé ma thèse de Doctorat en Histoire du droit sur
les contrats de mariage du Pays de Labourd, que j’ai découvert, à travers les
archives notariales, un système juridique authentique, très ancien, comme la
langue, et pas du tout romanisé, très différent de celui qui m’avait été
enseigné à l’Université: la propriété était collective au niveau des terres
incultes comme au niveau des patrimoines familiaux, d’où leur indivisibilité
et leur inaliénabilité; la femme était juridiquement l’égale de l’homme; la
femme mariée n’était pas incapable; l’enfant aîné de chaque génération et
son conjoint géraient conjointement avec ses parents, le patrimoine fami-
lial... Les notions d’État et de Souveraineté étaient inexistantes; la division
de la société en trois ordres sociaux était inconnue; le régime politique était
une démocratie directe à base familiale; le pouvoir appartenait aux maîtres
de maison, les maisons étant égales entre elles... Plus j’étudiais, plus je
découvrais, et plus je m’émerveillais et voulais en découvrir davantage.
J’étais séduite par cette organisation sociale, équilibrée et égalitaire.
Lorsque j’ai fait part de mes travaux au Professeur Celaya et qu’il me fit
parvenir les siens, j’ai constaté que le système juridique du nord des Pyréné-
es était le même qu’en Biscaye. C’est ce qu’il m’écrivait dernièrement: “Es
increíble que el Pueblo vasco, dividido en parcelas separadas desde hace
siglos, mantenga vivas unas instituciones en tantos aspectos similares y es
mas sorprendente que esa identidad se acentúe entre los dos territorios
mas alejados de la tierra vasca...todo me lleva a no olvidar que, aunque
nuestra historia externa sea distinta, somos miembros de un pueblo de raí-
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ces antiguas y que nuestros antepasados pudieron resistir frente al empuje
imparable del mas civilizado Derecho Romano...”. Malgré l’absence d’unité
politique, les principes juridiques étaient les mêmes dans tout le territoire
basque, avec des nuances selon les lieux, comme la langue, car il s’agit
d’un droit coutumier, né d’une façon empirique, élaboré par le peuple lui-
même, en dehors de tout dogmatisme, selon ses besoins et ses tendances
profondes.
Droit témoin d’une société agro-pastorale, telle qu’elle devait exister dés
les temps les plus anciens dans les Pyrénées, il fait partie des racines histo-
riques du peuple basque. Parce que ce système leur convenait et qu’il leur
permettait de survivre, les Basques l’ont défendu et conservé fidèlement à
travers les siècles.
Ce peuple pacifique ne demandait rien à personne, sinon vivre selon ses
“fueros”; ce fut d’ailleurs la condition, dans les provinces qui forment
aujourd’hui la Communauté autonome basque, de leur adhésion à la Casti-
lle. Je ressentais profondément l’injustice dont il avait souffert.
Le droit basque est ignoré, même des universitaires voisins et des Bas-
ques eux-mêmes. J’ai voulu le faire connaître; j’ai pris mon bâton de mis-
sionnaire, j’ai multiplié les publications et les conférences; j’ai créé le
Centre d’Etudes basques; je continue à enseigner le droit basque aux étu-
diants dans un cours ouvert au public... Bref, je fais tout ce que je peux pour
faire connaître une organisation sociale qui mérite de l’être.
Comme l’écrivait récemment Jacques Le Goff à propos de la construction
européenne: “L’Europe se construit. Elle ne se réalisera que si elle tient
compte de l’histoire, car aujourd’hui vient d’hier et demain sort du passé”.
On peut parfaitement adapter ces propos au Pays basque.
Euskal Herria estatu zentralistek kaltetua da. Berak, Europak zapalduak
izanen dira. Europa, izan bedi gure nortasunarekin eskuzabalago, estatu
horiek baino. 
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JUAN Mª OTAEGI jn.
Euskadiko Kutxaren Lehendakaria
Presidente de Caja Laboral
Lehendakari, agintari, jaun andreok, Euskadiko Kutxaren izenean nire
eskerrona azaldu nahi dizuet, zeren sarituekin batera zuek baitzarete ekitaldi
honen pizgarria eta beroni berotasuna ematen diozuenak. Beraz, eskerrik
asko benetan etorri zareten guztioi. Gaurko saritua Maïté Lafourcade da.
Maïté Lafourcade, al decir de ella misma, fue una niña rebelde e inso-
portable. Pero a mí me parece más bien que fue insoportable, porque fue
rebelde. Fue rebelde durante su niñez ante una educación un tanto ñoña
en los distintos colegios de monjas a los que asistió, y de los que le
expulsaron. Fue rebelde más tarde, cuando tras su licenciatura en Burde-
os, su voluntad de seguir estudiando en París se vio truncada por la deci-
sión de sus padres de realizar estudios de contabilidad para seguir (como
única heredera que era) con el negocio familiar transmitido de padres a
hijos durante generaciones. Cuando alcanzó la mayoría de edad a los 21
años, y tras encontrar un trabajo para financiar sus estudios, se marchó a
París sin el consentimiento de sus padres y por su puesto sin su apoyo
económico.
Fue rebelde también cuando tras aquel matrimonio desgraciado, según
su propia definición, en el que murieron tres de los cuatro hijos que tuvo,
tomó la decisión de divorciarse con el nacimiento del cuarto, Philipe, para
regresar a casa de sus padres.
Y fue rebelde, de nuevo, cuando, a sus treinta años decidió terminar los
estudios que había dejado cinco años antes en París, y eligió como tesis la
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historia del Derecho Vasco, esa faceta desconocida de nuestra historia a la
que Maïté dedicó 15 años de esfuerzo e investigación.
Pero esta rebeldía no era, no es, sino la cara visible de esa gran fuerza
interior que ha guiado la vida de Maïté Lafourcade. “Su espíritu de libertad”.
Es lo que le permitió finalizar sus estudios después de aquel gran parénte-
sis del matrimonio, conseguir su puesto de profesora en la universidad,
impulsar la creación de la Universidad de Baiona, llegar a ser Vicepresidenta
del Consejo Nacional de las Universidades francesas, crear el Centro de
Investigación Iker, o lanzar el proyecto de puesta en marcha de los archivos
de Lapurdi, Nafarroa beherea, y Zuberoa.
Pero fuera de todos esos títulos y programas universitarios, su gran
aportación hay que situarla en sus estudios sobre el Derecho Vasco, discipli-
na en la que es pionera y referente universal.
Dice Maïté, con la sencillez que le caracteriza, que es la casualidad la
que determinó que se dedicara a estudiar el Derecho Vasco, porque ella ni
siquiera conocía de la existencia del Derecho Vasco. Pero también fue la
casualidad la que permitió a Fleming descubrir la penicilina, o a Newton la
fuerza de la gravedad al observar la caída de la manzana. Porque la casuali-
dad no es sino la puerta de la oportunidad, que solo algunas personas son
capaces de desarrollar hasta el límite, comprometiendo en ello lo mejor de
sí mismos, hasta conseguir ser pioneros. Y esto es lo que Maïté ha hecho
de manera apasionada tanto en la investigación cuanto en la difusión del
Derecho Vasco. Aquella casualidad la cautivó por completo, es más, en la
preparación de aquella tesis recuperó su sentimiento vasco, y su espíritu de
libertad se identificó con el espíritu de libertad del alma vasca. 
Y aunque ya jubilada, sigue peleando para dar a conocer el Derecho
Vasco. No para de escribir artículos, impartir conferencias o dar clases
sobre estudios vascos. Está preocupada porque su puesto en la Universidad
todavía permanece vacante. Un puesto que considera del todo necesario
para seguir difundiendo la cultura vasca. Algo por lo que ella ha trabajado y
aún sigue trabajando.
Bai, oraindik ere lanean ari da eta hainbat proiektu dauzka esku artean.
Baina proiektuekin batera bere ametsak ere hor daude. Sekula bete ez dituen
ametsak gainera. Antzinako zibilizazioak ezagutzea. Greziara, Siriara edo Hego
Amerikara joatea eta bereziki Jordanian dagoen Petra hirian ibiltzea. 
Beldurrez omen dago, hainbat proiektu aurrean edukita, denbora bilatuko
duen ala ez bere ametsak betetzeko. Batek daki zer gertatuko den. Baina zer
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ez den gertatuko jakitea ez da hain zaila. Bere ondokoek ondo dakite lehen
aipatu ditugun ezaugarriek, hau da bere bihurrikeria eta bere espiritu askata-
suna, bere baitan jarraituko dutela, indarra eta kemena ematen. Eta orain
arte ezagutu dugun andere borrokalari, langile, atsegina, alaia eta apala txin-
tik ere ez duela aldatuko, badakigu guk ere. 
Ohore bat izan da Maïté Lafourcade saritzea bai bere ekarpen zientifikoa-
gatik, baita bere bizitza eredugarriagatik ere. Sari honetan ere bera izan da
aitzindaria emakumeen artean. Eskerrik asko beraz, Euskal Herriaren alde
egin duzun eta egin behar duzun lanagatik bere eskubide propioa zabalduz
eta erakutsiz.
Har ezazu zure ondora bildu garen guztion zorion beroena, eta bakea izan
ezazu zure familiarekin, gozatu bereziki zure iloba Oihanarekin eta ondo bizi
zure lagun guztiekin.
Mila esker. 
MIREN AZKARATE and.
Eusko Jaularitzaren Kultura Sailburua
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri
Izan bitez nire lehen hitzak Lehendakariaren izenean eta Jaurlaritza osoa-
ren izenean Maite Lafourcade andreari gure zorionik beroenak emateko. Eta
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ondoren, zorionak eta eskerrik asko esateko, bai Eusko Ikaskuntzari eta bai
Euskadiko Kutxari.
1995ean Sari hauek ezartzea, urtero ematea erabaki zutenetik, urtero
izaten dugu aukera Gizarte Zientzien arloan, Giza Zientzien arloan Kulturan,
Artean, bikain jardun dutenen bizitza eta lana goraipatzeko. Eta ikerkuntzaren
munduan, agian Letren mundutik gatozenok, beti deitoratu izan dugu ikerkun-
tza, bikaintasuna, zientzia eta teknologiari loturik azaltzea. Badirudi zientzia
eta teknologia planak direla etorkizuneko izarra, eta susmoa izan dugu, beste
arlo batzuk apal samar, ahaztu samar ez ote diren geratzen. Behar bada
beste berezitasun batzuk dituztelako.
Nolanahi ere Sari hauek benetan aukera ematen digute urtero-urtero
horretaz gogoeta egiteko eta gure artean urte luzetan, bizitza osoan zehar,
bikain jardun dutenen lana kontuan hartzeko.
Eta uste dut aurtengo sarituak benetan bikain biltzen duela bere baitan
Sari hauen espiritua. Hemen entzun ditugu Euskal Herrietako zazpi probintzie-
tako Unibertsitate guztietako, bai Publiko eta bai Pribatuetako ordezkariak,
Errektoreak edo Errektoreordeak, Maite Lafourcaderen lanak goraipatzen.
Izan ere, Sari hauek, epaimahaian zazpi probintzietako kideak izateaz
gain, badute beste berezitasun azpimarragarri bat ere: ikerkuntzaren gune
natural direnek ematen dituzte sariak, Unibertsitateetako ordezkariek. Eta
Maite Lafourcadek, alde horretatik, bikain adierazten du zazpi lurraldeen
ideia hori. Oso oker ez baldin banago, Iparraldeko lehen saritua da hamaika
urte hauetan.
Horretaz gain entzun dugu “mugalaria” dela. Mugalaria Zientziaren arlo-
an, ikerketaren arloan eta mugalaria Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko
lotura horretan. Gaur oso modan dugu, askotan aipatzen dugu, Euskadi-Aki-
tania mugaz alde bateko eta besteko erakundeen elkarlana; Maite Lafourca-
dek aspaldi deskubritu zuen hori, hala esan digu berak duela gutxi.
Eta mugalaria izan da jakintzaren arloan ere, bide guztiek Europa komuni-
tario batera, Europa bateratu batera zeramatenean, berak deskubritu duela-
ko eta erakutsi digulako Europa ez dela bakarrik, gaur askotan esaten dugun
bezala, hizkuntza asko, hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten dituzten
herriek osatzen duten zerbait, kultura aniztasuna ezaugarri duen zerbait; ziu-
rrenik, zuzenbide aniztasuna ere badela Europaren barruan, nahiz zuzenbide
komunitarioa izan guztiok gehienik ahotan. 
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Horregatik uste dut benetan Maite Lafourcadek bikain biltzen duela bere
baitan Sari hauen espiritua.
Maïté, c’est un plaisir et un honneur d’être ici aujourd’hui.
Nous avons été toutes les deux membres du jury en 1997, je crois, lors-
que l’on a décidé de donner le Prix Eusko Ikaskuntza à Aita Villasante. Je
pense que lui aussi était un “mugalari”. Et après cette journée je crois que
chaque fois que je penserai à vous, je penserai à une “edozein emakume
mugalari rebelde”.
Et c’est peut-être ça, cette idée de rébellion qui a fait que vous soyez la
première femme à recevoir ce Prix d’Eusko Ikaskuntza. Parce que vous avez
décidé de faire ce travail de “mugalari” entre Iparralde / Hegoalde avec téna-
cité, entre le Droit Privé d’Euskal Herria et le monde du Droit en général, le
Droit Romain, le monde du Droit dans le cadre européen.
Et je disais en euskera que vous nous avez peut-être montré que l’Euro-
pe n’est pas seulement un espace multiculturel et multilinguistique. Il y a
aussi des espaces de diversités dans le Droit, au sein du monde juridique.
Et je crois que c’est quelque chose à retenir, à apprendre et à préserver
pour le futur.
Eskerrik asko Maïté eta Zorionak bihotzez.
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Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Humanitate, Kultura, Arteak eta
Gizarte Zientzien Saria jaso duten pertsonak / Personas galardonadas
con el Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura,
Artes y Ciencias Sociales / Personnes lauréates du Prix Eusko Ikaskun-
tza-Caja Laboral en Humanités, Culture, Arts et Sciences Sociales:
1995. Julio Caro Baroja
1996. Álvaro d’Ors
1997. Luis Villasante Kortabitarte
1998. Jesús Altuna, Juan Plazaola
1999. Eduardo Chillida
2000. Miguel Artola
2001. Juan Garmendia Larrañaga
2002. Bernardo Atxaga
2003. Gurutz Jauregui
2004. Juan San Martín
2005. Nestor Basterretxea
2006. Maïté Lafourcade
